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SECCION OFICIAI El Gobierno Imperial ha decidido tambien que poralgún tiempo el puerto de Talienwan, no será accesi
ble mas que á los barcos autorizados por las Autori
dades competentes militares ó navales.»
ORMENES Lo que de Real orden y con inclusión de copia de
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El ,Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden de 6 del actual, dice á este
Centro lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Ministro Plenipotenciario de S.M.
en Tokio, dice á este Ministerio en Despache número
2, de 2 de Enero último, lo'que sigue: Tengo el honor
de elevar al superior conocimiento de V. E. que enNota de techa de hoy este Sr. Ministro de NegociosExtrangeros me comunica la declaración del Coman
dante en Jefe de la flota combinada Japonesa, cuya
copia traducida, adjunta remito á V. E. modificandolos límites del bloqueo de la Península de¡Liaotung.
la proclamación del Almirante Togo, de referencia,
digo á V. E. para su conocimiento y demas fines.
Dios guarde á V. E. muchos muchos años. Madrid
11 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Copia que se cita
De acuerdo con las instrucciones recibidas del
uonierno e 4. . elLmperador del Japón, proclamo
por la presente, que la zona de bloqueo establecida
por mí el día 26 de \layo de 1904, ha sido modificada
de manera que á partir del 1 ° de Enero de 1905 la
costa de la Península de Liaotung, provincia deShin King, (china) que se extiende al Oeste de unalinea, recta tirada desde South 141,ntry Point á WedgeHead, está considerada y mantenida, en estado de
bloqueo par una fuerza suficiente de barcos de la
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Marina Imperial Japonesa, y que todas las medidas
autorizadas por las leyes internacionales y los tratados existentes entre el Imperio del Japón y las demasPotencias neutrales serán aplicadas por el Gobierno
de S. M.—Y contra todos los buques que intentenviolar el bloqueo.
Dado á bordo del buque Almirante Ahhasa el 1.°
de Enero de 1905.—Almirante Togo Heihachizo, (Jo
mandante en Jefe de la flata japonesa combinada.
el■
PERSONAL
CUERPO GENEEÁL rzi LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.)—ha tenido á
bien hombrar Comandante de la Provincia marítima
de Mallorca y Capitán de su puerto, al Capitán de Na
vio D. José Pida! y Rebollo, en relevo del Capitán de
Fragata D. Joaquín Rovira y Rovira, que desempeña
interinamente el citado mando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁ.N
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento d ) Carta
g ena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder al Capitán de Navío 1). José Ruíz y
de Rivera, Comandante de Marina de la Provincia de
Vigo, se le cuente el tiempo en el expresado destino
desde 16 de Julio último, en que fué nombrado en
propiedad para el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COMÁN.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán Genera1 del Departamento de Ferrol.
,10111.454111~--
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección é Intendencia
General del Ministerio—ha tenido á bien declarar
indemnizable la comisión conferida por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, en 2 del corrien
te mes, al Capitán de fragata D. Alberto Castaño y
Martin
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ble la comisión del servicio; conferida para Sanlu
car, al Capitán de Fragata I). Bernardo Navarro Ca
ñizares, de que da cuenta el Capitán General del De
partamento de Cádiz, en carta oficial núm. 122, de i0
de Enero del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO IÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--•4111114~----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Provincia maritima
de Ibiza, al Capitán de Fragata D. Joaquin Rovira y
Rovira en relevo por ascenso al empleo de Capitán
de Navío, de D. José Pida! y Rebollo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del'Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, fecha 16 del corriente mes—ha tenido
á bien conceder al Teniente de Navío de 1.* clase Don
Joaquin Cristelly Laborda, invalidación de notas que
se le impusieron en los arios 1884 y 1894.
Real' orden lo digo á y. E. para su conoci
m '1,nto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años;..
-
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de
Ayamonte al Teniente de•Navio de te clase D. Enri
que Enrile de la Matta, en relevo del Jefe de igual
empleo D. José Cervera y Rojas, que ha cumplido el
tiempo reglamentario en el desempeño del expresado
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---~44--- ---t"---.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) de confor- Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
1midad con lo informado por la Intendencia General dad con lo informado por esa Dirección—ha
tenido á
del Ministerio—ha tenido á bien declarar indemniza- • bien conceder la vuena al servicio, en disponibilidad,
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al Teniente de Navio de 1.1' clase de la Escala de re
serva,en situación de excedencia voluntaria, D. Enri
que Enrile y de la Matta, al que le serán abonados sus
haberes por la Habilitación de la provincia marítima
de Bilbao.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Perro].
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en Real orden comunicada, fecha 24 de Enero
del corriente año, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Inspector General de las Comisió
nes Liquidadoras del Ejército, en 30 de Diciembre
último, dijo á este Ministerio lo.siguiente —Con Real
Orden comi inicada del Ministerio de Marina, fecha
14 de Octubre, del ario actual, se. ha recibido en
esta Inspección General una instancia. promovida
por el Teniente de Navío Don Benigno ExpósitoPerla solicitando el abono de trescientos treinta y seis Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de confor-pesos treinta centavos devengados en una COMisión que midad con lo informado por esa Dirección é Inten1desempeñó en Mexico durante la guerra con los ii sta- dencia 4s General del Ministerio—ha tenido á bien dedos Unidos, abono que quedó en suspenso por Real clarar indemnizable la comisión del servicio deseMorden del Ministerio del digno cargo de V. E., fecha peñada en Vares por el Ayudante del Distrito de3 de Septiembre de 1901.—Desconociendo esta Ins- Vivero, Teniente de Navío D. Luís Vial y Pérez Buspección General la Habilitación ó Comisión Liquida- tino de que da cuenta el Capitán General del Depardora que hizo la reclamación de referencia, con- esta tamento de Ferrol, en carta
.
oficial núm. 108, de 11fecha intereso de la Comisión Liquidadora de la inten- de Enero del corriente año.dencia Militar de Cuba me lo manifieste con el fin de', De Real orden lo digo á V. E. para su conocidecir á aquella que tenga en cuenta la petición del ! miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.interesado.» Tengo el honor de manifestar á V. E. lo ; Madrid 8 de Febrero .de 1905.anteriormente expuesto, por si su superior Autoridad i EDUARDO OMÁN.tiene á, bien hacerlo al Excmo. Sr. Ministro de Marina ! Sr. Director del Personal.para que el recurrente tenga noticia deesta petición.» 1 Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.Lo que de Real orden traslado á V. E. para su 1conocimiento y efectos, y como resultado de la ins- '
tancia del interesado cursada por el Capitán General .1 •.I Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor.mi a con lo informado por esa Dirección—ha tenidoá bien conceder dos meses de licencia ppr enfermo alTeniente de Navio D. Angel Fernández Piña.De Real orden lo ;digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde áV.E. muchos años.—EDUARDO COBIÁN Madrid 8 de Febrero de 1905.
.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
S. Capitán General del Departameuto de Ferrol.
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
?. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Intendente General de Marina.
_mon4.1b11111~—.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de
lo informado por esa Dirección é Intendencia Gene
ral de este Ministerio—ha tenido á bien aprobar la
comisión conferida por el Capitán General del Departamento de Cadiz, en 30 de Diciembre último, al Te
niente de Navío D. Rafael Pérez Ojeda y disponer elabono de las siete pesetas cincuenta céntimos á queasciende.
De Real orden lc digo á V. E. para su conocí--
miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-~ory/a1 1111111~~...
---■•■11111.11111■••--
e epartamento de Cádiz, en carta oficial número
3309, de 5 de Octubre último.
1 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 deFebrero de 1905.
Sr. Director del Pesonal.
Sr. Capitt n General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido á Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido ábien disponer que el Teniente de Navío en situación I bien disponer embarque en el cañonero Vicente ráftezde, excedencia forzosa, Don Gonzálo de la Puerta y Pinzón, el Alférez de Navío D. Luís Rodríguez PasDíaz, cobre sus haberes por la Habilitación de este cual, en relevo del Oficial de igual empleo D. ManuelMinisterio. Bastarreche y Diez de Bulnes, que pasarkdestinadoDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- al Departamento de Ferro].
que,.4e110
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBTÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se considere indemnizable la comisión con
ferida para esta Corte al Ingeniero Jefe de 1.ft clase
1). Manuel Rodríguez y Rodríguez, por Real orden
telegráfica de 1.° del actual.
De la propiaReal orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO CUBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del_Departamento de Ferrol.
CUERPO DE INPANTERLIDEn'un
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (g. D. g.) seha dignado
disponer que el Capitán de Infantería de Marina Don
Benito Alvarez Gosende, quede en la situación de ex
cedente forzoso, afecto al Cuadro número '2, para el
percibo de sus haberes, y que el de igual empleo Don
Juan Rodríguez Pita, pase á la 2.* sección del mismo
Cuadro número 2.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y ei,!ctos.—Dios guarde á V. E. muchosarios.—Madrid13 deFebrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Niarina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q. D. g.) se ha servido
disponer qne el primer Teniente de Infantería de Ma
rina D. Rafael Soto Reguera, cause baja en la prime
ra compañía del segundo batallón del 'segundo re
gimiento, y alta corno agregado, en el primer regi
miento.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol é Intendente General de Marina.
tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Madrid.
De Real érden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería do Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Para desempeñar el destino que dejó
vacante en la Ayudantía de guardia del Arsenal de
Ferro], el primer Teniente do la reserva disponible de
Infantería do Marina D. José Lema Migueas..
S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido nombrar al
primer Teniente de la Escala de reserva del propio
Cuerpo D. Leandro Saralegui y Amado, y para el
que este deja en el Arsenal de Cartagena, al de igual
empleo de la reserva disponible D. Eugenio Paredes
, Sanchez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. I. muchos
años. —Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento
de Ferrol y Cartagena.
.111■••• ',114111.111Pell1~■rw■
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con ib propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien conceder el pase á la situación de su
pernumerario,a1 Contador deNavio D. Simón¡Ferrer.
De Real orden lo manifiesto á V . E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V . E.
muchos años.—Madrid 11 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr . Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE MUDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Médico Mayor Don Francisco
Moreno Yañez, quede de eventualidades en esta Corte
De Real orden lo digo á V. E. para su conooi
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años
Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
amaro Enzszásnao
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ac 3ediendo á i Excmo.
Sr.: Lomo resultado de la instancia del
lo solicitado por el primer Teniente de Infanteria de ,
2.° Capellán de la Armada D . Fructuoso Loredo y
MáariD. Luís Martí Valdivieso y Morquecho, ¡ha `, S nehez, en solicitud de que se
le autorice para re
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vistar en esta Corte, con el fin de hacer oposición á
una canongía:
M. el Rey (q D. g ), se ha servido disponer se
le manifieste al recurrente que por el artículo 14 del
Real Decreto vigente de 31 de Diciembre de 1902, se
encuentra autorizado para residir en cualquier punto
de la Peninsula en la situación de excedencia forzosa
en que se encuentra.
DeReal orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y electos.—Dios guarde á V E. muchos años.-1a
dril 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Pro-Vicario Gener 11 Castrense.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. 151. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—se ha dig
nado conceder la cruz de 3.* clase dela orden del Mé
ritoNaval con distintivo blanco, sin pensión. al Coro -
nel de Infantería del Ejército Don Manuel Diaz y
Rodriguez como premio á su laboriosidad por su
publicación en los periódicos, de sus obras tituladas
Biogralias de Harinos ilustres y la Ilistoria de la Mari
na de Guerra.
Do Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y domas fines.—llioss guarde á V. E. mu
hos años.—Madrid 8 de Febrero de 1905.
Ei)UARDO COBIÁNI
Sr. Direcetor del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Intendente General de Marina.
—410110S— -
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g), ha tenido á bien
conceder la cruz de 2'. clase del Mérito Naval con
distintivo blanco sin pensión al Contador de Navío de
1.* clase D. Fernando Lanuza y Galludo en recom
pensa á la laboriosidad demostrada en su obra refe
rente al servicio económico de los lloapitales de
Marina, por hallarse comprendido en el punto 1.° del
artículo 20 del vigente Reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 84de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN1
Sr. Direcctar del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General do Nlarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. ,Ilatenido á bien
conceder la cruz de 1•11 clase de la orden del Mérito
Naval con distintivo blanco sin pensión al Capitán de
• ••• • ••■•I
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1.1 clase de la Marina Mercante D. José Perez Carre
no y Perez como recompensa á su obra titulada «Car
tilla Marítima» do la que es autor.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Febrero de1905.
EDUARDO COMAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Prasidente del Centro Consultivo,
Sr. Director de la Marina Mercante.
r. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. TI. el Rey (g. D. g.), se ha digna
do conceder la cruz de primera clase del Mérito Na
val con distintivo blanco, á 11r. Charles Fernand Ma
llet, Subdirector de la Sociedad "Fonciére," en re
compensa á los servicios especiales que ha prestado
á la Marina.
D Real orden lo digo a V. E. para su conoci
n liento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—11ladt id 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Directordel Personal.
Sr. Presidente del Centro (onsultivo.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente General de Marina.
----"411111.41"–
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenich t á
bien conceder la cruz de 1.1 del Mérito Naval con
distintivo blanco, al Vice Gonsul de España en Iiam
burgo D. Francisco A. Caballero y Mediano.
De Real cm den lo digo á V. E. para su conocimien -
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 30 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente del Centre) Consultivo.
Sr. Intendente General do Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á consecuencia de instancia del Práctico de número
del puerto de Almeria Juan Bautista Samper Busquet,
en solicitud de que se le conceda, por gracia especial,
la graduación de Alférez de Fragata, como recompen
sa del servicio que prestó en la noche del 5 de Julio
de 1902 al vapor ingles Mak;field, que con fuego á
bordo piloteó hasta el fondeadero:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por e.a. Dirección, ha tenido á bien concederle
mención honorifica, en recomp3nsa del expresado
servicio.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conock.
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miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 25 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (g. D. g.) del expe
diente incoado en esa Dirección del Material respecto
á la subasta celebrada simultáneamente en esta Corte
y el Departamento de Ferrol, para contratar los Pfec
tos y materiales de general consumo necesarios en el
mismo durante el periodo de dos años á partir del
actual, se ha servido disponer, de acuerdo con los in -
formes emitidos en el mismo por los Centros de este
Ministerio, Asesoría, Intendencia y esa Dirección, lo
siguiente:
1.0 Que se acepte el recurso interpuesto por Don
Santiago Tristán, contra el acuerdo tomado en el acto
de la subasta por la Junta del Departamento, por vir
tud de reclamación de Don Marcelino Galán sobre
nulidad de un poder presentado por aquel sin estar
legalizado, y que por tanto, que,le sin efecto dicho
acuerdo considerándose válido el documento de refe
rencia
2.° Que como consecuencia del punto anterior se
adjudique á Don ,Ilarcelino Galán los lotes números
1.0, 2.03 3.0y 4•0, 5.0, 6.0 8.0 y 11,° con las bajas en los
precios-tipos de pesetas 3'10, 7'20, 9'40, 0'05, 4'40,
16'20, 3'10 y 24'10 por ciento respectivamente, los
lotes números 7.° y 10.° á Don Santiago Tristán, en
nombre de D. Marcelino Suarez, con las bajas en los
precios-tipos de 19'02 y 20'15 ptas. por. ciento respec
tivamente, por ser las proposiciones por ellos presen
tadas las más ventajosas de todas las que se recibie
ron por las dos Juntas de subastas:
3•0 Que se declare desierto el lote núm. 9.° y se
publique y se lleve á efecto nueva subasta de él, en la
misma forma é iguales condiciones que las de la an
terior.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á y.E. muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBlAN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: Deseando S. M. el Rey (q. D. g.) que
el crucero Reina Regente se halle á flote al terminar el
próximo verano, de su Real orden recomiendo á
V. E. que excite el celo y actividad del personal de
todas clases de ese Arsenal para conseguir el fin in
dicado. Y siendo conveniente para la buena marcha de
los trabajos el que en todo el mes de Mayo próximo
se hallen en ese Arsenal los materiales y efectos in -•
lispensables para poder botar el buque, se servirá
V. E ordenar lo necesario para que el dia ültimo del
corriente més, se hallen en este Ministerio las condi
ciones facultativas, redactadas por ese Ramo de II
genieros, para adquirir las maderas de cubiertas y
fondos, perneria de metal y forro de cobre para estos
y demás materiales y efectos no contratados, á fin de
que pueda la Administración Central proceder á su
adquisición tan rapidamente como es indispensable
para el fin que se persigue, remitiendo tambien V. E.
inmediatamente y sin esperar á aquella fecha, los pre
supuestos de los materiales de referencia.
Y de la misma Real orden lo expreso á V. E . á
los fines indicados —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Febrero de 1905.
EDUARD3 COB1ÁN.
r. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departament) de Ferrol.
-
(ARITILLERIA)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, fecha 9 de Enero,
proponiendo varias soluciones para llevar á cabo el
estudio de la pólvora más conveniente á los cañones
Rueda de 15 cm •
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Material, ha tenido á bien
resolver lo uiente.
1.0 Que se remita al Teniente Coronel Sarmiento
Inspector de la Marina en la fabrica de Santa Bárba
ra, los dos planos que ha facilitado .el Comandante
Rueda relativos á la curva de resistencia transversa
les de la pieza y casquillo metálico para su carga, y
asi mismo copia de su comunicación y de los datos
balísticos que acompaña para el estudio de la pól
vora.
2.° Que se ordene al primero de dichos Jefes pro
ceda con toda urgencia de acuerdo con la fábrica á es
tudiar y proponer el tipo de pólvora que le parezca
más conveniente, para, en su vista, determinar la
cantidad que para ensayo se considere necesaria.
3.0 Ordenar asi mismo al Jefe de la Comisión de
Marina en Europa que de la artillería Rueda de 15
centímetros que construye la casa Schneider y O. del
Creusot considere como preferente atención el Mate
rial suplementario de que trata el artículo 4.° del
Contrato, y que una vez recibido se remita á Cádiz á
disposición de la Junta Facultativa de Artilleria, para
que esta sin levantar mano proceda al ensayo de las
pólvoras que oportunamente recibirá de Santa Bár -
bara. Por último quP para todas las incidencias que
puedan originar las pruebas de referencia se entienda
DEL MISTERIO DE MARINA
directamente el Presidente de la Junta con el Tenien
te Coronel Sarmiento, Inspector de la Marina en la
fábrica.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitan General d91 Departamento de Cá
diz, Jefe de la Comisión de Marina en Europa, Ins
pector General de Artilleria é Inspector de la Marina
en la fábrica de Santa Bárbara.
-
Excmo. Sr.: En vista de la e trta del Capitán Ge
'neral del Departamento lde Cartagena, núm. 209, de
26 de Lnero último, remitiendo estados del reconoci
miento efectuado con el cañón núm. 3 «Gonzalez
Hontoriall, modelo 1883, de 16 centímetros, perte
neciente al crucero Lepanto, y teniendo en cuenta
que, según expresan ¿ichos documentos, la pieza ci
tada está con exceso fuera de las tolerancias regla
mentarias para esta clase de Artilleria:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer se declare inútil para el servicio el ca
ñón de referencia. Es asimismo la Soberana voluntad
de S. M. que con objeto de reemplazar abordo del
Lepanto la pieza rechazada, se remita, por el Depar
tamento de Cádiz al de Cartagena, uno de los caño -
nes del referido sistema y calibre de los que existen
depositados en los Almacenes del Arsenal de la Ca
rraca.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Febrero de 1905,
EDUARDO COBtáN.
Sr, Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. manifestar oficialmente á la mayorbrevedad los créditos que deben consignarse men -
sualmente en jornales y materiales para que el Regente
sea botado al agua en AgGsto próximo».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi--




El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G. de Ángulo.
Capitán General del Departament de
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Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina,
manifiesto á V. E. queda sin curso la instancia que
con carta núm. 3.815, cursó V. E á este Ministerio
del Teniente de Navío graduado_y retirada I/ Juan
Maestre y Quetgles, en solicitud de mejora de retiro
por ser una reprodución de otras que ya le han sido
denegadas por diferentes Reales órdenes expedidas,
de conformidad con lo acordado por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de Enero de 19054
ElDirector del Personal,
Julián (Jarcia de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: De orden del Señor Ministro de Mari
na manifiesto á V. E. se tendrá en cuenta en tiempo
oportuno la instancia del ordenanza de semáforos Jo
sé llives Compañ, en solicitud de pasar á la Escuela
de Sevilla á cursar los estudios para el ascenso á la
clase de Auxiliares.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Febrero de 1905.
El Director del Personal,
Julián Garcia de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. ir.: De orden ~del Sr. Ministro de MIrina
manifiesto á V. E. no ser posible acceder á la solici
tud que elevó en 14 de Julio último el artillero de
mar de La clase de la dotación del Pelayo, Tomas Be
nitez Francés, en solicitud de ingresar en la Escuela
de Sevilla para aspirar á Auxiliar de Semáforos por
estar prevenido en Real orden de 20 de Octubre de
1887 que dichas plazas las cubran los ordenanzas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
de Febrero de 1905.
ElDirector del Personal,
Julian Garcia de la Vega.




En la Administración de este BOLETIN y
en la Dirección de Hidrografía y sus Sucur
sales de los Departamentos, se hallan de
venta ejemplares en rústica del Estalo Ge
neral de la Armada, primer torno, del afio de
1905; al precio de 3 pesetas cada uno.
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SECCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
COI‘TTIF.a.1■11131 3MIEVT.A.. 07311..A..
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de IEZ pesetas en Illadrid y ONCE en provinelas
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
HistoriaMarítima N'Untar de España. Obra dedicada á S. AL el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de 1..os inedios que se emplean para el estudio del
mar y la
captura y conservación dentifica de sus especi.3s. Ilustrado con totottpias y fotograbados.—PRECIO
5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las
costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para
su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito
Ilidro -
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
